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ABSTRAK 
Banyak firma di Malaysia khususnya firma perkhidmatan dilaporkan masih tercicir dari 
segi kecenderungan terhadap inovasi berbanding firma pembuatan. Kajian ini dilakukan 
untuk meneroka faktor-faktor utama yang membentuk kecenderungan firma 
perkhidmatan perundingan (KIBS) terhadap inovasi yang mempengaruhi prestasi 
operasi mereka. Oleh kerana firma seperti ini diakui sebagai agen inovasi, maka 
keupayaan inovasi dalam kalangan firma tempatan boleh dikaitkan dengan prestasi 
syarikat perundingan seperti ini. Berpandukan ' resource-base view', 'knowledge-base 
view' dan 'knowledge-based theory of inter-firm collaboration' satu kajian rentas secara 
kaji selidik persampelan lapangan telah dibuat ke atas 200 firma KIBS, yang bertujuan 
untuk menilai empat faktor penyebab kecenderungan firma terhadap inovasi, yang 
terdiri daripada budaya inovasi, struktur organisasi, perilaku keusahawanan dan jaringan 
kerjasama dengan firma luar. Seterusnya pengkaji akan mengkaji bagaimana 
kecenderungan inovasi ini mempengaruhi prestasi KIBS. Analisis data dilakukan 
dengan menggunakan perisian 'structural equation modeling (SEM) partial least square 
software' (SmartPLS Ver. 2.0.M3). Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan 
yang signifikan di antara semua pembolehubah bebas dengan pembolehubah bersandar 
yang dapat menyokong semua hipotesis yang dibuat. Semua faktor kecenderungan 
inovasi juga adalah konsisten di antara dua jenis firma utama KIBS yang dikaji. 
Perilaku keusahawanan dalam kalangan staf profesional didapati menjadi faktor paling 
mempengaruhi kecenderungan firma terhadap inovasi. Keupayaan inovasi serta 
integrasi firma KIBS bersama pelanggan mereka didapati menjalinkan sebahagian 
daripada pengaruh kecenderungan terhadap inovasi ke atas prestasi syarikat. Namun, 
didapati nisbah kakitangan KIBS berkelulusan universiti tidak mempengaruhi 
kecenderungan firma terhadap inovasi. Saiz dan usia firma serta maklumat luaran juga 
didapati tidak memberikan apa-apa kesan terhadap kecenderungan inovasi firma. 
Dimensi 'adhocracy ' yang merupakah salah satu daripada dimensi budaya firma 
didapati menjadi faktor yang paling kuat membentuk budaya inovasi dalam KIBS. 
Kedua-dua faktor keusahawanan korporat dan perilaku inovatif secara bersama boleh 
membentuk perilaku keusahawanan dalam KIBS. Integrasi sesama staf antara jabatan 
merupakan dimensi utama dalam faktor struktur organisasi yang memudahkan lagi 
proses inovasi. Faktor jaringan kerjasama dengan firma luar yang paling mempengaruhi 
kecenderungan inovasi didapati terhasil daripada kerjasama antara KIBS dengan 
makmal komersial atau institusi penyelidikan dan pembangunan swasta. Secara amnya 
teori resource-base view', dan 'knowledge-based theory of inter-firm collaboration' 
adalah disokong di dalam kajian ini. Namun, teori 'knowledge-base view' gaga! 
dibuktikan dengan sepenuhnya terhadap semua pembolehubah yang berkaitan 
pengetahuan. Implikasi metodologi juga dibincangkan dan beberapa cadangan 
penambahbaikan untuk kajian masa depan juga dikemukakan. 
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ABSTRACT 
Many Malaysian firms, particularly firms in the service sector are reported to be lagging 
behind the manufacturing in terms of productivity growth and outputs, which imply the 
lack of innovativeness. This research explores the key determinants of firm 
innovativeness affecting the performance of the knowledge-intensive business services 
(KIBS). These firms serve as an agent for innovation and the lack of innovative 
performance among firms in Malaysia in a way can be attributed to KIBS 
innovativeness. Applying the resource-based view, knowledge-based view and 
knowledge-based theory of inter-firm collaboration, a cross-sectional sample survey 
field study on 200 KIBS firms was undertaken to investigate four determinants of firm's 
innovativeness namely its culture, firm's design, entrepreneurial behaviors and network 
collaboration strategies; and this study further examined how firm's innovativeness 
affects their business performance. A partial-least square structural equation modeling 
(PLS-SEM) software (i.e. SmartPLS Ver. 2.0.M3) was applied for data analysis. The 
results showed that all hypothesized structural relationships are well substantiated and 
all determinants of firm's innovativeness are consistent across two major KIBS 
typologies. Entrepreneurial behavior among professional staffs is found to be the key 
determinant for KIBS innovativeness. Innovative capabilities and client integration are 
found to partially mediate firm ' s innovativeness and performance relationship. Contrary 
to the previous belief, a relatively higher proportion of university graduates in KIBS 
would not increase firm's innovativeness. Firm's size, age, and external information are 
also found not affecting the firm's innovativeness. The results further demonstrated that 
adhocracy culture as one of the four dimensions of firm's culture hence conveys the 
greatest role in shaping an innovative culture in KIBS. Corporate entrepreneurship and 
innovative behavior (or intrapreneurship) equally governs entrepreneurial behavior in 
KIBS. Functional integration among inter-departmental staff helps to facilitate firm's 
design (structure) that promotes innovativeness. Network collaboration is found to be 
chiefly shaped by KIBS collaborative strategy with commercial labs or private research 
and development institutions. The general resource-based and the knowledge-based 
theory of inter-firm collaboration are fully supported in this study. However the specific 
knowledge-based theory of firm employed to substantiate the role of knowledge as the 
underpinning theory of firm innovativeness failed to provide full support. 
Methodological implications are discussed and several improvements for future 
research are recommended. 
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